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การสงัเคราะหร์ปูแบบการการเรียนการสอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ ด้วยโมเดล 
E2P2P เพ่ือพฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอรศึ์กษา 
 
ญาณีรตัน์  หาญประเสรฐิ
1* ดวงกมล  โพธิน์าค2  และ สรุพนัธ ์ ตนัศรวีงษ์3 
 
บทคดัยอ่ 
     การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ1)สงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู ้ดว้ยโมเดล E2P2P 
เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา และ 2) เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ
การเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู ้ดว้ยโมเดล E2P2P กลุ่มเป้าหมายคอื ผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 10 ท่าน มคีวาม
เชีย่วชาญทางด้านคอมพวิเตอรศ์กึษา ดา้นวชิาการและงานวจิยั ดา้นวทิยาการคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ  ดา้นการ
วจิยัและพฒันาหลกัสตูร ดา้นเทคโนโลยเีทคนิคศกึษา ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดา้นบรหิารการศกึษา  เครื่องมอื  
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ รูปแบบการเรยีนการสอน และแบบประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
วธิกีารสมัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยสถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วย 5 โมดูลหลกั ได้แก่ 1) หลกัการเบื้องต้นของการทํา
โครงงาน 2) ขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรยีนรู ้ 3) ขัน้วางแผนและกาํหนดขอบเขต 4) ขัน้ปฏบิตัแิละปรกึษา และ 5) ขัน้
ประเมนิผล และ 2) ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่าผลการประเมนิความเหมาะสมของ
ของหลกัการเบือ้งตน้ของการทาํโครงงาน ซึง่มคีวามเหมาะสมมากทีสุ่ด ( X = 4.64, S.D. = .17) รองลงมาคอืขัน้ปฏบิตัิ
และปรกึษามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D. = .22) ขัน้ประเมนิผลมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบั
มากทีส่ดุ (X = 4.53, S.D. = .27) ขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรยีนรูม้คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.41, S.D. = .36) 
และขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขต มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35, S.D. = .40)  สรุปผลการประเมนิ
ความเหมาะสมของรูปแบบ มคีวามเหมาะสมและมปีระโยชน์ สามารถนําไปเขา้สู่กระบวนการพฒันาดา้นกระบวนการ
เรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรูด้ว้ยโมเดล E2P2P  
 
คาํสาํคญั: รปูแบบการเรยีนการสอน  การถ่ายโยงการเรยีนรู ้ E2P2P Model  
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A Synthesis of  E2P2P  Instructional  Model  for Transferring Knowledge 
Developing  Competency to Construct Professional Projects 
 in Computer Education 
 
Yanerat  Harnprasert1* Duangkamol  Phonak2 and Surapan  Tansriwong3 
 
Abstract 
The purposed of research were 1) to synthesis of  E2P2P  Instructional  Model  for Transferring Knowledge 
Developing  Competency to Construct Professional Projects in Computer Education and 2) to evaluate the E2P2P 
Instructional  Model. The purposive sample were 10 experts who specialized in computer education, academic and 
research In computer science, information technology research, research and development curriculum, Technology 
Technical Education, Information technology, and management education. The tools of research were E2P2P 
Instructional  Model and evaluation form. The collected data was Focus Group approach by experts then analysis 
data were mean and standard division. The result of research were followed as 1) the E2P2P Instructional  Model 
were divided 5 modules that(1) Elementary & pretest Module (2) Prom & Learning Module (3) Planning & Scoping 
Module (4) Practice & Counseling Module and (5) Progress & Present Module  and 2) the evaluation of E2P2P 
Instructional  Model was found that the Elementary & pretest Module are the most suitable ( X = 4.64, S.D. = .17). 
The next, Practice & Counseling Module ( X = 4.57, S.D. = .22), Progress & Present Module ( X = 4.53, S.D. = .27), 
Prom & Learning Module ( X = 4.41, S.D. = .36), Planning & Scoping Module ( X = 4.35, S.D. = .40). The research 
were concluded that the assessment of the suitability of the model by experts. The developed model was  
appropriate and useful to help the development of the teaching process, the transfer of learning models E2P2P. 
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1.  บทนํา 
     ความรุนแรงของยุคโลกาภิวฒัน์ ในปจัจุบนัที่ผนวก
กบัวกิฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ประเทศไทย การที่จะ
สง่เสรมิใหค้นไทยมภีูมคิุม้กนัทีด่กีค็อืการศกึษา รฐับาลจงึ
ได้ส่งเสริมให้คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการ
จัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ด้วยปญัญาและการสร้างเครอืข่ายการเรยีนรู้
นานาชาต ิ สนับสนุนกระบวนการพฒันาคนแบบองคร์วม 
เปิดรบัการเรยีนรู้อย่างกว้างขวางสอดคล้องกบัแนวโน้ม
การจา้งงานในอนาคต ดว้ยการเรยีนรูใ้น ศาสตรว์ทิยาการ 
ใหส้ามารถประกอบอาชพีไดอ้ย่างหลากหลาย ควบคู่กบั
การเรยีนรูสู้่วฒันธรรมแห่งการเกือ้กลู ดว้ยการเสรมิสรา้ง
ทกัษะให้มจีติสาธารณะ 5 ด้าน ทัง้การเรยีนรู้ต่อเน่ือง
ตลอดชวีติ คดิเป็น ทําเป็น การสงัเคราะหค์วามรู ้สัง่สม
และต่อยอดสูน่วตักรรมความรู ้การฝึกฝนจนเกดิความคดิ
สรา้งสรรค ์[1]  
     สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ.(ฉบบัที ่2) พ.ศ.,2545 มาตรา 
3,[2] มเีจตนารมณ์ ทีต่อ้งการเน้นยํ้าว่าการจดั การ ศกึษา
ตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ทัง้
ร่างกาย จติใจ  สตปิญัญา ความรู ้และคุณธรรม มจีรยิธรรม
และวฒันธรรมในการดํารงชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นได้
อย่างมคีวามสขุ  
     จากปญัหาด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ประกาศใช ้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 ส่งผลกระทบให้
เกดิการปฏริูปการศกึษาขึน้ โดยสาํนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้ดําเนินการโครงการจัดทํากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิTQF,:,HEd, 
(Thai Qualifications*Framework*for Higher 
Education),[3]   เพื่อเป็นเครื่องมอืในการนํานโยบายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้านมาตรฐานการ 
ศกึษา ไปสู่การปฏบิตัิอย่างเป็นรูปธรรม มีวตัถุประสงค์
หลักที่มาตรฐานการเรียนรู้ หรือ Learning*Outcome*ที ่
5*หัวข้อหลัก1)*คุณธรรมจริยธรรม*2)*ด้านความรู้*3)*
ทกัษะปญัญา*(การแก้ปญัหาด้วยความรู้ที่เรียนมา) 4) 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับความรับผิดชอบ 
และ 5) ทกัษะในการคดิเลข การสื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เหล่าน้ีมาจากการประมวลจุดอ่อนของบณัฑติ
ไทยในอดตีทีผ่่านมาว่ามอีะไรทีย่งัต้องแกไ้ขบา้งและเพื่อ
เทยีบมาตรฐานของหลกัสตูรทีเ่ป็นสากล [4]  
     แนวทางในการจดัการเรียนการสอนสําหรบัสถาบัน 
การศกึษา สริพิชัร ์ [5] กล่าวว่า การเรยีนการสอนแบบ
บูรณาการ ทําให้สมองของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงการ
เรยีนรูทุ้กสาขาวชิา และเอือ้ต่อการเรยีนรูข้องสมองทัง้ 2 
ซกีไดด้ ีช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์ ทัง้ในดา้น
พุทธพสิยั ทกัษะพสิยั และจติพสิยั สามารถนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์ ไปประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิได ้    
     สถานศกึษาแต่ละแห่งจดัวชิาโครงงานเป็นวชิาบงัคบั 
หรือวิชาเลือกแล้วแต่จุดมุ่งหมายของสถานศึกษานัน้ๆ  
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์ มคีวามรู้
และสามารถปฏบิตังิานไดจ้รงิเมื่อสาํเรจ็การศกึษา เป็นตวั
สะท้อนถึงคุณภาพของบณัฑิต ถึงแม้ว่าแต่ละหลกัสูตร
ของสถาบนัการศกึษาแต่ละแห่ง จะจดัการเรยีนการสอน
ในรายวชิาโครงงานใหก้บัผูเ้รยีนอย่างเตม็ศกัยภาพ แต่ก็
ยงัปรากฏปญัหาเกดิขึน้อยู่อย่างต่อเน่ือง ยุทธ [6] พบว่า 
ผู้เรียนคิดโครงงานเองไม่ได้ขาดทักษะในการวางแผน 
ขาดทกัษะพืน้ฐานความคดิทีจ่ําเป็น ไม่รูว้่าตนเองควรจะ
เริม่ต้นจากตรงไหน สอดคลอ้งกบั จุฑาทพิยแ์ละคณะ [7] 
พบว่า การสอนวชิาโครงงานในห้องเรยีนปกติ ผูเ้รยีนไม่
สามารถเขา้ใจกจิกรรมและเน้ือหาของบทเรยีนไดท้นัเวลา 
และจากการศึกษาของผู้วิจยั พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชา
โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศและโครงงานทางคอมพวิเตอร์
ศึกษา คิดโครงงานไม่ได้  คิดโครงงานไม่เป็น เกิดจาก
สาเหตุ ขาดตัวอย่าง ขาดเป้าหมายที่ชัดเจน เขียน
โปรแกรมไม่ได ้จบัประเดน็ไม่ได ้ยากเกนิความ สามารถ 
นักศกึษาบางกลุ่มยงัไม่ได้ฝึกงาน อาจทําให้มองไม่เห็น
ภาพทีเ่ป็นจรงิ วชิาพืน้ฐานในแต่ละวชิาส่วนใหญ่จะใหแ้ต่ 
ความรู้ดา้นทฤษฎี (Knowledge) ขาด เจตคต ิ(Attitude) 
และทกัษะ (Skill) วิชาพื้นฐานไม่แน่น ไม่สามารถนํามา
ถ่ายโยงเพื่อทาํโครงงานทางคอมพวิเตอรศ์กึษาได ้ความรู้
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการถ่ายโยงความรู้ไปสู่การทํา
โครงงานได้  ซึ่งปญัหาเหล่าน้ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาที่มี
ปญัหาดา้นการเรยีนทีต่อ้งไดร้บัการช่วยเหลอื  
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     นอกจากน้ียงัมเีทคโนโลยทีีจ่ะนํามาช่วยผูเ้รยีนใหเ้กดิ
การเรยีนรูไ้ดด้ ีจากการวเิคราะหใ์นบรบิทของเทคโนโลยี
ทีจ่ะนํามาช่วยในการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิการถ่าย
โยงการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อการเรียนรู้แบบดิจิทัลตาม
เป้าประสงค ์(Learning Object) เป็นสื่อดจิทิลั ที่ผูว้จิยั
เลือกใช้ในงานวจิยัครัง้น้ี และการให้บริการจาก Social 
Network Service ในด้านการสืบค้นข้อมูลบนระบบ
เครอืข่าย การใหบ้รกิารไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(e-Mail)  
นอกจากน้ียงัมสีือ่ดา้น Social media ทีส่ามารถนํามาช่วย
ส่งเสรมิในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้เช่น PC Notebook e-
book youtube SmartPhone Tablet และ Ipad  โดยนํา
เทคโนโลยเีหล่าน้ี มาทําการออกแบบ แล้วนํามารวมกนั 
บูรณาการและสงัเคราะห์เป็นระบบขึน้มาใหม่ เป็นระบบ
เฉพาะในการสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถนํามาช่วย
สง่เสรมิการถ่ายโยงการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
     ความสาํคญัดงัทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัจงึไดม้แีนวคดิในการ
พฒันาเพื่อปรับรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนวิชา 
การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยบูรณา
การกระบวนการเรยีนการสอนกบัเทคโนโลยสีารสนเทศใน
ส่วนทีม่บีรบิทในการใช้งาน รูปแบบการเรยีนรูม้าตรฐาน
สําหรับโลกยุคศตวรรษที่ 21 [8] คือ การเรียนรู้แบบ
โครงงาน (Project-Based Learning) เป็นการเรยีนรูจ้าก
การลงมอืทาํ การเรยีนเป็นทมี จะมกีระบวนการเรยีนรู ้3*
อย่าง ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การลงมอืปฏบิตัิและ
การนําเสนอผลงานต่อเพื่อนร่วมชัน้ และ/หรอืการเขยีน
รายงาน ทีท่าํใหเ้กดิความทรงจํา (Retention rate) สงูเป็น
การเรยีนรูแ้บบงอกงามจากภายใน ผ่านการปฏบิตั ิ
ซึง่ตรงกบัหลกัการเรยีนรูแ้บบ Constructionism [9] เป็น
ทฤษฎกีารสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน  
คิดต่อยอดมาจากทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสซึ่ม 
Constructivism ซึง่เป็นผลติผลจากองคค์วามรูแ้ละทีส่าํคญั
เรียนแล้วเกิดทักษะ ไม่ใช่แค่จําได้ แต่เรียนแล้วทําได ้
อธบิายได้ เกดิปญัญา เน้นที่ปญัญาปฏบิตัิ (Phronesis) 
[8] สมัพนัธก์บัการถ่ายโยงการเรยีนรู ้ซึง่สารสนเทศทีจ่ะ
นํามาใชเ้ป็นสือ่ทีช่่วยถ่ายโยงการเรยีนรูใ้หก้บัผูเ้รยีนนัน้มี
เทคนิคหลากหลาย  จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนสอนแบบบูรณาการแล้ว
พบว่าเป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดย
เชื่อมโยงเน้ือหาสาระทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัมาสมัพนัธใ์ห้
เป็นเรื่องเดยีวกนัอย่างมคีวามหมาย และจดักจิกรรมการ
เรยีนรู้ให้ผู้เรยีนเกดิความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะทีเ่ป็น
องคร์วม และประเมนิตามสภาพจรงิ [10] สอดคล้องกบั
ดา้นการถ่ายโยงการเรยีนรู ้โดยปรากฏการณ์น้ีเกดิขึน้ได้
ในสองลกัษณะคอื 1) การทีค่วามรู้ทีม่มีาก่อนส่งผลต่อ
การเรยีนรูง้านใหม่หรอืการปฏบิตัชิิน้งานใหม่เรยีกว่า การ
เชื่อมโยงความรู ้และ 2)1การทีผู่เ้รยีนสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ในสถานการณ์หน่ึงไปใชใ้นอกีสถานการณ์หน่ึงได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิวชิาการต่างๆ 
ไดอ้ย่างเหมาะสม [11]   
     เพื่อเป็นการแกป้ญัหาดงักล่าว ผู้วจิยัจงึสนใจศึกษา
เพื่อพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน เพื่อส่งเสรมิการถ่าย
โยงการเรยีนรู้ไปสู่สถานการณ์จรงิ สําหรบัโครงงานทาง
คอมพวิเตอรศ์กึษา หลกัสตูรปรญิญาตร ีและทําใหผู้เ้รยีน
สามารถต่อยอดไปยงัการทําโครงงานจริงได้ ซึ่งจะช่วย
ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน มแีนวคดิหรอืวธิกีารทีจ่ะเรยีนรู้  มกีาร
ควบคุมและการประเมินกระบวนการคิดของตนเอง 
สามารถถ่ายโยงองค์ความรูไ้ปสู่สถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิใน
ปจัจุบนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 2.1  เพื่อสงัเคราะหร์ปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่าย
โยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา 
 2.2  เพื่อประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการเรยีน
การสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู ้ดว้ยโมเดล E2P2P 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษารูปแบบการเรยีนการสอนแบบ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่ อพัฒนา
สมรรถนะการจัดทําโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์
ศกึษา โดยมขีอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู้
ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดทํา
โครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นการนํา
ทฤษฎกีารเรยีนรูโ้ดยการสรา้งสรรคช์ิน้งาน การออกแบบ
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ระบบการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการเรียนรู้
ออนไลน์ มาผสมผสานกบัทฤษฎกีารถ่ายโยง การเรยีนรู ้ 
 3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จํานวน 10 ท่าน ดงัน้ีคือ 
ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นสาขาคอมพวิเตอรศ์กึษา วชิาการและ
งานวิจัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
สาขาการวจิยัและพฒันาหลกัสตูร สาขาเทคโนโลยเีทคนิค
ศกึษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาบริหารการ 
ศึกษา มีประสบการณ์สอนรายวิชาเกี่ยวกบัการวิจัยใน
หน่วยงานไม่ตํ่ากว่า 3 ปี  
 
4.  ระเบียบวิธีวิจยั 
 การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการ
เรยีนรูด้ว้ยโมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทํา
โครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา แบ่งออก เป็น 3 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
 ขัน้ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคิดวิธีระบบ 
(System Approach),[12] จากเอกสาร ตํารา การวจิยัเพื่อ
ศกึษาปญัหา แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีน
การสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอร์
ศกึษา  
 ขัน้ตอนที ่2 สงัเคราะหร์ปูแบบฉบบัร่าง โดยนําผลการ
วเิคราะหอ์งค์ประกอบของรูปแบบในขัน้ตอนที ่1 มาร่าง
เป็นรปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรูด้ว้ย
โมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทําโครงงาน
วชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา และส่งให้ทีป่รกึษาเป็นผู้
ประเมนิความเหมาะสมเบือ้งตน้ 
ขัน้ตอนที่ 3 ประเมนิรูปแบบโดยวิธกีารสมันากลุ่ม
ย่อย (Focus Group) ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 10 
ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
วิชาการและงานวิจัย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร สาขา
เทคโนโลยเีทคนิคศกึษา สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
สาขาบริหารการศึกษา โดยใช้แบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบเป็นเครื่องมือในการวจิยั หลงัจาก
นั ้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง ทัง้น้ีผู้วิจยัพิจารณาค่าระดบั
ความคดิเหน็โดยเทยีบกบัเกณฑก์ารแปลความหมายของ
คะแนนค่าเฉลีย่ในแต่ละขอ้คาํถาม ดงัน้ี 
คะแนน 4.51-5.00 หมายถงึ เหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัมาก 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัน้อย 
คะแนน 1.00-1.50 หมายถงึ เหมาะสมระดบัน้อยทีส่ดุ 
 หากคํานวณคะแนนเฉลีย่ ( X ) ไดต้ัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป 
ถอืว่าใชไ้ด ้และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ไม่เกนิ 1.00 
ถอืว่ารปูแบบมคีวามเหมาะสม 
 
5.  ผลการวิจยั 
 ขัน้ตอนท่ี 1 วเิคราะห์องค์ประกอบของระบบการ
จัดการเรียนการสอนโดยทัว่ไปตามแนวคิดวิธีระบบ 
(System Approach) จากเอกสาร ตํารา การวิจัยเพื่อ
ศกึษาปญัหา แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีน
การสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอร์
ศกึษา แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบหลกั ไดแ้ก่ 
 (1) ปจัจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ การระบุจุดมุ่งหมายใน
การเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการเรียน การ
วเิคราะหผ์ูส้อน การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน การวเิคราะหเ์น้ือหา 
การวิเคราะห์จุดประสงค์เชงิพฤติกรรม การกําหนดการ
ตอบสนองของผู้เรยีน การกําหนดวธิกีารวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีน 
 (2) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การกําหนด
บทบาทผูส้อน การกําหนดพฤตกิรรมการเรยีนของผูเ้รยีน 
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอน การจัด
กระบวนการการเรยีนการสอน การจดักจิกรรมเสรมิการ
เรยีนรู ้
 (3) การควบคุม (Control) ไดแ้ก่ การควบคุมกจิกรรม 
การเรยีนการสอน การควบคุมระยะเวลาในการเรยีนการ
สอนและการควบคุมการประเมนิผลการเรยีน 
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 (4) ผล (Output) ไดแ้ก่ ผลทีไ่ดจ้ากการเรยีนซึง่เป็น
คะแนนจากการทําแบบทดสอบและการทํากจิกรรม เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอร์
ศกึษาของผูเ้รยีน 
 (5) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)ได้แก่การปรับปรุง
แกไ้ขในขัน้ตอนของระบบทีม่คีวามบกพร่อง 
     ขัน้ตอนท่ี 2 สงัเคราะห์รูปแบบฉบบัร่าง โดยนําผล
การวเิคราะหอ์งค์ประกอบของรูปแบบในขัน้ตอนที ่1 มา
ร่างเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรู้
ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทํา
โครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา โดยอาศยัทฤษฎี
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยทักษะคร่อมวิชา
(Threaded Model) ซึ่งประกอบด้วย 5 โมดูลหลัก 
(E2P2P) สามารถอธบิายไดด้งัน้ี 
     โมดูลที ่ 1 E : Elementary & Revising หมายถึง  
หลกัการเบือ้งตน้ของการทาํโครงงานโดยชีแ้จงเพื่อเตรยีม
ผูส้อนรายวชิาโครงงาน  
     โมดูลที ่2 P : Prom & Learning หมายถงึ ขัน้เตรยีม
ความพร้อมและเรยีนรู ้ ผูส้อนแนะนําผูเ้รยีนใหท้ํา โครง
ร่างโครงงานทางคอมพวิเตอร์ศกึษา โดยบูรณาการแบบ 
Face-to-Face & Online Learning(เรยีนรู ้15 Topic)       
    โมดูลที ่ 3 P : Planning & Scoping  หมายถงึ ขัน้
วางแผนและกําหนดขอบเขต ผู้สอนแนะแนวทางให้
ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการนําเสนอโครงงานและให้
ผู้เรียนเลือกประเภทการทําโครงงานที่สนใจจะทํา       
     โมดูลที ่4 P : Practice & Counseling   หมายถงึ ขัน้
ปฏบิตัแิละปรกึษา ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตักิารเขยีน โครงร่าง
โครงงานในประเภททีก่ลุ่มตนสนใจและวางแผนเอาไว ้
     โมดูลที ่ 5 P : Progress & Present หมายถงึ ขัน้
ประเมนิผล โดยผูส้อนหรอืผู้เชี่ยวชาญโดยให้ผูเ้รยีนทํา
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์(Posttest) 
     ขัน้ตอนท่ี 3gประเมนิรูปแบบโดยผูเ้ชีย่วชาญ จํานวน 
10 ท่าน สามารถสรุปผลการประเมนิความเหมาะสม ดงั
ตารางที ่1 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความเหมาะสมดา้น 
               องคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ จาํนวน 5  
    องคป์ระกอบ 
องคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ X  S.D. 
ผล
ประเมิน 
1. ความเหมาะสมของหลกัการ 
    เบือ้งตน้ของการทาํโครงงาน 
4.64 .17 มากทีสุ่ด 
2. ความเหมาะสมของขัน้เตรยีม 
   ความพรอ้มและเรยีนรู ้
4.41 .36 มาก 
3. ความเหมาะสมของขัน้  
   วางแผนและกาํหนดขอบเขต 
4.35 .40 มาก 
4. ความเหมาะสมของขัน้ปฏบิตั ิ 
   และปรกึษา 
4.57 .22 มากทีสุ่ด 
5. ความเหมาะสมของขัน้  
   ประเมนิผล 
4.53 .27 มากทีสุ่ด 
รวม 4.50 .28 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางที ่1 แสดงผลการประเมนิความเหมาะสม
ดา้นองคป์ระกอบหลกัของรปูแบบ จาํนวน 5 องคป์ระกอบ 
พบว่าผลการประเมนิความเหมาะสมของของหลกัการ
เบื้องต้นของการทําโครงงาน ซึง่มคีวามเหมาะสมมาก
ทีส่ดุ โดยมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (X = 4.64, 
S.D. = .17) รองลงมาคอื ขัน้ปฏบิตัิและปรกึษา มคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X = 4.57, S.D.  = .22) 
ขัน้ประเมินผลมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( X = 4.53, S.D. = .27) ขัน้เตรยีมความพร้อมและ
เรยีนรูม้คีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.41, S.D. 
= .36) และขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขตมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35, S.D. = .40) ตาม 
ลาํดบั 
 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า
ผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
 โมดูลที ่ 1 E : Elementary & Revising หลกัการ
เบื้องต้นของการทําโครงงาน ด้านเกณฑ์การคดัเลอืก
ผูส้อนควรระบุใหช้ดัเจน เช่น ตอ้งเป็นผูม้สีมรรถนะดา้น
วจิยัตามคุรุสภากาํหนด 
     โมดลูที ่2 P : Prom & Learning ขัน้เตรยีมความ 
พรอ้มและเรยีนรู ้ขอใหย้กตวัอย่างใหค้รบทัง้การวจิยั  
แบบวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ต้องเลือกสรรให้
เหมาะกบักลุ่ม 
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    โมดลูที ่3 P : Planning & Scoping ขัน้วางแผนและ
กําหนดขอบเขต ควรมแีบบฟอรม์การกําหนดแผนการ
ดําเนินงานชดัเจนและกําหนดหวัขอ้ ขอบเขตเป็นด้าน
ต่างๆ ทีส่าํคญัเพื่อระบุรายละเอยีดไดง้่ายขึน้   
     โมดูลที ่ 4 P : Practice & Counseling ขัน้ปฏบิตัิ
และปรกึษา การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (KM) อาจมาจาก
แหล่งอื่นๆ ภายนอก 
     โมดูลที ่5 P : Progress & Present ขัน้ประเมนิผล 
โดยผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ ควรตัง้เกณฑ์การประเมิน
เป็นเท่ากบัหรอืมากกว่า 3.51 ขึน้ไป และกรรมการทีม่า
ประเมินควรแยกเป็นคนที่รู้วิชาการ รู้ประสานหรือมี
ลกัษณะหลากหลายมฉิะนัน้จะเกดิค่าเบีย่งเบนสงู  
 จากขอ้เสนอแนะดงักล่าว ผู้วจิยัได้ทําการปรบัปรุง
แกไ้ขรายละเอยีดย่อยในแต่ละองคป์ระกอบของรูปแบบ
โดยยงัคงภาพรวมของรปูแบบไวด้งัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 รปูแบบการเรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิความสามารถในการถ่ายโยงการเรยีนรู ้E2P2P  
 จากรูปที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อ
พฒันาสมรรถนะการจดัทาํโครงงานวชิาชพีทางคอมพวิเตอร์
ศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) 
Elementary& Revising 2) Prom & Learning  3) 
Planning & Scoping  4) Practice & Counseling  และ 5) 
Progress & Present ผลการประเมินรูปแบบ ความ
เหมาะสมของของหลกัการเบื้องต้นของการทําโครงงาน 
ความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ความเหมาะสมของขัน้
ปฏบิตัิและปรกึษาและความเหมาะสมของขัน้ประเมนิผล 
ซึ่งมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบของรูปแบบพบว่าความ
เหมาะสมของขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรยีนรู้  ความ
เหมาะสมของประโยชน์/การนําไปใช้ประโยชน์และความ
เหมาะสมของขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขตมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมากตามลาํดบั 
 
ขัน้ประเมนิผล โดยผูส้อนหรอืผูเ้ช ีย่วชาญ
ผูเ้รยีนนําเสนอผลงาน
แนะนําหลักการพืน้ฐานในการเรยีนรูโ้ครงงาน
โดยชีแ้จงเพือ่เตรยีมผูส้อนรายวชิาโครงงาน กําหนดขอบเขตของ
รายวชิา กําหนดความมุง่หมายและกําหนดบทบาทผูเ้รยีน 
ขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขต
ผูส้อนแนะแนวทางใหค้วามรูเ้กีย่วกับเทคนคิการเสนอโครงงาน
และใหผู้เ้รยีนเลอืกประเภทการทําโครงงานทีส่นใจจะทํา
ขัน้เตรยีมความพรอ้มและเรยีนรู ้
ผูส้อนแนะนําผูเ้รยีนทําโครงรา่งโครงงานทางคอมพวิเตอรศ์กึษา
โดยบรูณาการแบบ Face-to-Face & Online Learning (15หัวขอ้)
 
ประสทิธผิล: ความสามารถในการถา่ยโยงการเรยีนรูโ้ดยเขยีนโครงงาน
7.ขอบเขตของการทําโครงงาน
8.กรอบแนวคดิในการทําโครงงาน
9.วธิดํีาเนนิการ
10.ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดรั้บ
11.เอกสารอา้งองิ
12.เทคนคิการนําเสนอ
1.ชือ่โครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงงาน
2.ชือ่คณะผูทํ้าโครงงาน
3.ชือ่อาจารยท์ีป่รกึษา
4.ความเป็นมาและความสําคัญของโครงงาน
5.วัตถปุระสงคข์องการทําโครงงาน
6.สมมตฐิานของการศกึษา
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6.  อภิปรายผล 
 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรูด้ว้ย
โมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทําโครงงาน
วชิาชพีทางคอมพวิเตอรศ์กึษา แบ่งออกเป็น 5 องคป์ระกอบ
หลกั ไดแ้ก่ ปจัจยันําเขา้(Input), กระบวนการ (Process), 
การควบคุม (Control), ผล (Output) และ ขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback) ซึง่สอดคลอ้ง Knirk and Gustafson [12] ได้
ออกแบบวธิรีะบบสําหรบัการสอนให้ม ี 3 ส่วน โดยแต่ละ
ส่วนมีองค์ประกอบย่อยที่ดําเนินงานสมัพนัธ์กนั คือ 1) 
การกาํหนดปญัหา 2)ออกแบบ และ 3) พฒันา 
 ความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนการสอนแบบถ่าย
โยงการเรียนรู้ด้วยโมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะ
การจดัทําโครงงานวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา  จะ
ช่วยใหผู้้เรยีนมสีมรรถนะการจดัทําโครงงานวชิาชพีทาง
คอมพวิเตอรศ์กึษา ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ช่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
เขา้ใจในบทเรยีนและสามารถถ่ายโยงการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 
ขัน้ตอนด้วยกัน คือ 1) หลักการเบื้องต้นของการทํา
โครงงาน (Elementary & Revising)   2) ขัน้เตรยีมความ
พรอ้มและเรยีนรู ้(Prom & Learning) 3) ขัน้วางแผนและ
กําหนดขอบเขต (Planning & Scoping) 4) ขัน้ปฏบิตัแิละ
ปรกึษา(Practice& Counseling) 5) ขัน้ประเมนิผลโดย
ผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ (Progress & Present)  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบั ชวนีย ์ และคณะ [13] โดยจดัการเรยีนการ
สอนแบบบูรณาการภายในวิชา ซึ่งเป็นการนําเน้ือหา
บทเรยีนหลายๆ บททีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัมาเชื่อมโยงเขา้
ด้วยกนัหลงัจากนัน้ให้นักศึกษารวมกลุ่มกนัเพื่อกําหนด
หวัเรื่อง (Theme) ทีจ่ะสามารถเชื่อมโยงเน้ือหาทัง้หมดได้
และใชอ้าจารยผ์ูส้อนคนเดยีว 
 รูปแบบการเรยีนการสอนแบบถ่ายโยงการเรยีนรูด้ว้ย
โมเดล E2P2P เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัทําโครงงาน
วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ศึกษา มีความเหมาะสมและมี
ความจาํเป็นในการจดัการเรยีนการสอน เหมาะกบัการจดั
การศกึษาทุกระดบั ซึง่มกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรู ้โดยการสรา้งความรูด้้วยตนเองจากการนําองค์
ความรู้ในรายวชิาต่างๆ ที่ได้เรยีนมาทัง้หมด แล้วนํามา
เชื่อมโยง วางแผน และดําเนินการต่อยอดด้วยการลงมอื
ปฏบิตั ิคน้ควา้ในเรื่องทีต่นเองสนใจ อนัจะนํามาซึง่การมี
ประสบการณ์โดยตรงในเรื่องที่ศึกษาอย่างลุ่มลกึ โดยมี
อาจารยท์ีป่รกึษาคอยใหค้วามแนะนําช่วยเหลอือย่างเป็น
ระบบ หรือผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเพยีงพอในการเขา้ใช้
เครื่องมือการเรียนด้านการถ่ายโยงทัง้แบบในชัน้เรียน
ปกติและบนเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้งานได้ในชีวิตจรงิและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้สามารถถ่ายโยงการเรียนรู้ได้เป็นอย่างด ี
สอดคลอ้งกบั Han, S. & Bhattacharya, K. [14]  ไดท้ํา
การวิจยัโดยการออกแบบระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ หลกัการต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นตัว
ช่วยผูเ้รยีนใหเ้กดิทกัษะ เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอการทําโครงงาน 
สามารถนํารายวชิาที่ได้เรยีนมาแล้วนัน้มาใช้เป็นวธิกีาร
เรียนรู้เพื่อไปถ่ายโยงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติโครงงาน
ตามที่ตนสนใจให้ประสบความสําเร็จต่อไปได้  ซึ่ง
สอดคล้องกบั Daley [15] โดยทําการศกึษาผลของการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการสอนโดยการให้
รูปแบบยุทธศาสตร์การเรียนรู้การรู้คิด (Cognitive 
learning strategies) ผลการวจิยัพบว่า ผูเ้รยีนสามารถ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ได้โดยใช้ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ที่ได้
เรียนมา แล้วนัน้มาใช้เป็นวธิีการเรยีนรู้บทที่ 4 และ
สามารถเติมความรู้ในแผนผังที่ว่างเปล่านัน้ได้อย่าง
สมบูรณ์และผู้เรียนมีเจตคตเิชิงบวกต่อยุทธศาสตร์การ
เรยีนรูด้งักล่าว 
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